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O. M. 1.724/60 por la que se dispone pase a ocupar el
destino de Comisiones, Pruebas y Eventualidades del
Departamento Marítimo ,de • Cádiz el Coronel de Má
quinas (E. T.) don José Espín Pefin.—Página 1.036.
o. M. 1.725/60 por la que se-rectifica la Orden Minis
- terial número 1.245/60 O. núm. 93) que afecta
al Teniente Coronel, de Máquinas D . Gonzalo Alonso
Leira.—Página 1036.-
0. M. 1.726/60 por la que se dispone' erzbarque• en la
fragata «Vicente Yáñez Pinzón» el Teniente de Má
quinas D. Eloy Espinosa Fernández.—Página 1.036.
O. M. 1.727/60 por la que se disponer se haga cargo de
la asistencia médica del Centro de Adiestramiento del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo :el
Capitán Médico de la Armada D. Enrique Goas Chao:
Página 1.036
Inspecciones.' - . •
O. M. 1.728/60 por la que se nombra Inspector para la
función • relacionada con la :utilización y manejo lel
material de Artillería -57 Tiro4bde1 Departamento Mari:
timo dé El Ferrol del Caudillo al Capitán de Fraga
ta (A) don Severo Martín Allegue.—Página 1.036.
o. M. 1.729/60 por la que se nombra Inspector' Auxiliar
de Electrónica del Departamento Marítimo de Car
tagena al Capitán -de Corbeta (E) don Carlos •Martín
Allegue.--Páginas 1-.T36 v 1.037. -
Situaciones de buques y haberes de personal.
O. M. 1.230/60 por la que se dispone perciba los habe
_
res correspondientes a tercera situación el Capitán de
Intendencia D. Manuel Manso Buyo.—Página 1.037.
o. M. 1.731/60 por la que s9 disrione perciba los haberes
correspondientes a tercera situación el Capitán Médi
co D. .Alejandro Pita Alcón.—Página 1.037.
Situaciones de Personal.
O. M. 1.732/60 por la que colicede el pase a -la situa
ción 'de «supernumerario» al Comandante de Interven
ción D. Carlos Accino Jim,nez.-*-P‘Igina 1.037.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
o. M. 1.733/60 por la 'que se dispone pase a ocupar los
destinos que se indican el personal que se relaciona.-
Página 1.037.
Rectificación de antigüe'dad y esatlafonamienfo.
o. M. 1.734/60 por la que se rectifica la Orden Ministe
rial número 1.214/60 (D. O. núm. 90) que afecta a los
Torpedistas D. Ginés Llamas Egzea y D. Manuel, Agui
rión Alvarez.—Página _1.038
Prórroga de licencia por enfermo.
O. M. 1.735/60 por la que se concede un mes'de prórroga
de licencia por enfermo al ,Escribiente Mayor de segun
da D. José Llamas Espín.—Página 1.038.
Separación del servicio.
O. M. 1.736/60 por la que se dispone pase a la situación
de «separado del\ servicio» el Escribiente segundo don
Francisco Calderón Fernández.--Página 1.038. -
MARINERÍA
Bajas.
o. M. 1.737/60 por 1a« que se aprueban las bajas en activo
del personal de las distintas especialidades de Marine
ría y Fogoneros que se relaciona.—Páginas 1.0381y 1.039.
-
MAESTRANZA DE LA ARMADA
\
Ascensos.
M. 1.738/60 por la que se promueve ala categoría de
Operario de primera (Tipógrafo) al de segunda don
Lucio Cegarra Ardil.--Página 1.039.
so. M. 1.139/60 por la qu se prtmueve a la categoría de
Auxiliar Administrativo de segunda al de tercera don
Pedro García Vera.—Pákina 1.039.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden. de 23 de 1/layo de 1960, por la nue se arifueba el
Reglamento de Productos Petrolíferos en las Fuerzas
Armadas.—Páginas 1.039 a 1.041.
Orden de- 24 de mayo de 1960 por la que se anuncia el
concurso número 31 de vacantes puestas a disPosición
de la Junta Calificadora -de Aspirantes a Destinos Ci










Orden Ministerial núm. 1.724/60. A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, se dispone que el Coronel de Máquinas
(E. T.) don José Espín Peña cese en su actual des
tino y pase a ocupar, con carácter forzoso, el de Co
misiones, Pruebas y Eventualidades de dicho Depar
tamento.
Madrid, 31 de mayo de 1960.
loy
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO • -
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
■•■•
Orden Ministerial núm. 1.725/60. Se recti
fica la Orden Ministerial núm. 1.245/60 (D. O. nú
mero 93) en el sentido de que el destino que
pasa a desempeñar el Teniente Coronel de Máquinas
D. Gonzalo Alonso Leira es el de Iripector para la
función relacionada con la utilización y 'manejo del
material de máquinas en la Inspección de Construc
ciones, Suministros y Obras de El Ferrol del Cali
dillc.
Madrid, 31 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Ex9mos. Sres. Almirante Inspector General de Cons
trucciones, Suministros y Obras, Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, _Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
iy Generales Inspector del Cuerpo de Máquinas y
jefe del Servicio de Máquinas.
wo"
Orden Ministerial núm. 1.726/60. Se- dispo
ne que el Teniente de Máquinas D. Él-oy Espinosa
Fernández cese en su actual destino iy embarque, con
carácter-forzoso y urgente,.en la fragata Vicente Yá
ñez Pinzón.
Madrid, 31 de mayo de 1960.
El Ministra encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servi
cio de Máquinas.'
•
Orden Ministerial núm. 1.727/60. Se aprue
ba la determinación adoptada por el Cpitáh General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al disponer, con fecha 23 de febrero último, que
el- Capitán Médico de la .Armada D4. Enrique Goas
Chao, sin desatender su actual destino, se haga car
go de la asistencia médica del Cen--tr-o de Adiestra- ,
miento del mismo Departamentb.
Madrid, 31 de mayo de *1960.
,
El Ministro encargado del despacho,
*
CARRERO
Excmos. ,Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Sanidad de la Armada, jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sani
dad e Interventor Central de Marina.
Sres., .
inSPeCCiOneS.
Orden Ministerial núm. 1.728/60. A propues
ta: de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad
con lo acordado por la junta Inspectora Superior de
Construcciones, Suministros y Obras de la Marina,
se nombra Inspector para la función relacionada con
la_ utilización y manejo del material .de Artillería y
Tiro en dicho Departamento al Capitán de Fragata
(A) don Severo Martín Allegue.
' Madrid, 31 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
El-Ministro encargado del despacho,
CARRERO
•
Orden Ministerial núm: 1.729/60. A propues
ta de la Superior Autoridad *del Departamento Mari- ,
timo de Cartagena, y de conformidad con lo acorda
Ir"
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do por la junta Inspectora Superior de Construccio7
nes, Suministros y Obras de la Marina, se nombra
Inspector Auxiliar de Electrónica en dicho Departa
. mento al Capitán de Corbeta (E) don Carlos Mar
tín Allegue.
Madrid, 31 de mayo de 1960.
-




Situaciones de buques y haberes de personal.
Orden Ministerial núm. 1.730/60. Dispues
to por Orden Ministerial de 24 de marzo último
(D. O. núm. 73) el pase a tercera situación de la
fragata Vicente Yáñez Pinzón, y con arreglo a la
Instrucción dé Organización número' 629, de 4 de
febrero del año en curso, del Estado Mayor de la.
'Armada, se dispone que el Capitán de Intendencia
D. Manuel Manso Buyo perciba los haberes corres
pondientes a tercera situación, a partir de 14 de mar
zo último, fecha de su embarco.
Madrid, 31 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ..
Sres.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.731/60. Dispues
to por Orden Ministerial de 24 de marzo último
(D. O. núm. 73) el pase a tercera situación de la
fragata Vicente Yáñez Pinzón, y con arreglo a la
, Instrucción de Organización número 629, 'de 4 de
febrero del ario en curso, del Estado Mayor de la
Armada, se dispone qte el Capitán Médico D. Ale
jandro' Pita Alcón peréiba - los haberes correspon
dientes a tercera situación desde el- dia 26 de febre
ro último, fecha de su embarco en __el mencionado
buque.
Madrid, 31 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos., Sres. Capitán ,General del Departamepto
'Marítimo de El Ferrof del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins




Orden Ministerial núm. 1.732/60. A petición
del interesado, y por hallarse comprendido en el ar
tículo 1.° de la Orden Ministerial número 2/59, de
1 de enero de 1959 (D. O. núm. 1), se concede el
pase a la situación de "supernumerario
" al Coman
dante de Intervención D. Carlos Accino Jiménez.
Madrid, 31 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos:
Orden Ministerial núm. 1.733/60. A propues
ta del Comandante General de la Base Naval de Ba
leares, se dispone que los Suboficiales que a conti
nuación se relacionan cesen en los destinos que ac
tualmente desempeñan y pasen a prestar sus servi
cios, con carácter voluntario, en los que al frente
de cada uno de ellos se indican :








Electricista primero D. Carlos Corral Rey. Dra
gaminas Miño.
Electricista4segundo D. José M.. Valderas García.
Dragaminas Ulla.
Mecánico primero D. Juan García Yáñez.—Día
gammas Turia.
MecánicQ primero D. ,Federico Devis Martín.—
Dragaminas Duero.
-Mecánico primero D. Tomás López Deibe. Dra
gaminas Sil.
Mecánico primero D. Bernardo Riesgo García de
la Torre.—Dragaminas Genil.
Mecánico segundo D. Antonio Fernández Cer
vantes.—Dragaminas Ulla.
Mecánico segundo D. José A. Pérez Lorenzo.
Dragaminas Miño.




Madrid, 31 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ...
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Rectificación de antigiildad v escalafonamiento.
Orden Ministerial núm.-1.734/60. — Se recti
fica la Orden Ministerial número 1.214/60 (DIARio
OFICIAL núm. 90), por la que se dispone el ascenso
de los Torpedistas segundos D. Ginés Llamas Vgea
y D. Alanuel ..A.guiñó Alvarez al empleo in.mediato,
en el senlido de que la antigüedad de ambos es la de
1 de mayo de 1956 y efectos administrativos de 1 de
enero último, debiendo quedar escalafonactos por
este orden entre los de su. actual empleo D. Floren
timo Díez Díez y D. Diego López Serrano, y a con
tinuación de este último el resto de los ascendidos
por la misma Orden.
Madrid, 31 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. . • .
4
El Ministro encargado del desulcho,
- CARRERO
Prórrogas de licencia- por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.735/60. — En virtud
de expediente incoado al efecto, de conformidad con
lo prbpuesto por el Servicio de Personal y lo in
formado por el de Sanidad, se concede un mes de
prórroga, a partir del día 4 de mayo del presente año,
a la licencia que por enfermo se encuentra disfrutan
do, a las órdenes del excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departameríto Marítimo de Car
tagena el Escribiente Mayor de segunda D. José Lla
mas Espín.
Madrid, 31 de mayo de 1960.






Orden Ministerial núm. 1.736/60. Como re
solución de expediente gubernativo número 106/58
incoado al efecto, y de acuerdo con lo establecido en
el artículo 1.021 del vigente Código de justicia Mi
litar, se dione que el Escribiente segundo del Cuer
po de Suboficiales D. Francisco Calderón Fernán
dez cese en la situación de "actividad” y pase a la
de "separado del seryicio", quedando en la situación
militar que-por su edad le corresponda.
Madrid, 31 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...






Orden Ministerial núm. 1.737/6O.-- Se aprue.
han las bajas en activo del personal de las distintas
Especialidades - de Marinería y Fogoneros que se
laciona, ocurridas en las fechas que al frente del mis, -
mo se menqiona y por las causas que se señalan:
Por finalización del compromiso que servía y no ha
ber solicitado otro nuevo.
Cabo segundo Electricista Julián Carballo Pérez.
Fecha de la baja : 1 de abril de 1960.
Cabo spgundo Electricista Francisco Ceamanos
Ruiz.-1-30 de marzo de 1960.
Cabo segundo Mecánico Florencio Zaragoza Ruiz,
2 de abril dé 1960.
Cabo segundo Mecánico Modesto 'Fraga
2 de abril de 1960.
Cabo segundo Mecánico Manuel López Forttlny.
2 de abril de 1960.
.
Cabo segundo de Maniobra Vicente Fernández
Villar.-4 de abril de .1960.
Cabo segundo de Maniobra José M. Nieto Gómez.
1 de abril de 1960.
Cabo segundo de Maniobra Bernardo Fernánclq
Cristobo.-2 de abril de 1960. -
*Cabo segundo de Maniobra José'A. López Cake
rizo.-4 de abril de 1960.
Cábo- segundo de Cañón José González Teijeiro.
28 de marzo de .1960.
Cabo segundo Escribiente Valentín Basanta C3o
ínez.--2 de abril de 1960;
Cabo *segundo -Escribiente Miguel Díaz Aram19-
ro.-2 de -abril de 1960.
Fogonero Carlos Campillo Fe,rnánder.-2 de abril
,
de 1960.
Por aplicación del artículo 117 del Reglámento
Orgánico de Marine' ría y Fogoneros :
Cabo segundo Radiotelegrafista José L. París Ló
pez.—Fecha de la baja : 22 de abril de 1960.
Por aplicación del artículo 120 del Reglamento
Orgánico de Marinería y Fogoneros.
Cabo segundo Fogonero Antonio Gómez Leiva.
Fecha de la baja : 2 de mayo de 1960.
Por no haber sido autorizada la tramitación de nue
va petición de reenganche por no reunir las condi
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dones exigidas en el artículo 110 del Reglamento
Orgánico de Marinería y Fogoneros..
Cabo primero Radiotelegrafista Pedro Zamora
Asensio.—Fecha de la baja 8 de marzo de 1960.
Madrid, 31 de mayo de 1960.
-
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
• 'Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.738/60. — Como re
solución del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial -número 792, 'de fecha 1 de marzo
de 1960 (D. O. núm. 55), se promueve a la catego
ría de Operario de primeia (Tipógrafo) al de, se
gunda D., Lucio .Cegarra Ardil, con antigüedad de
12 de mayo :de 1960 .y efectos administrativos a
partir de la revista de 1 de junio siguiente, confir-,
`mándosele en su actual destino.
Madrid, 31 de mayo de 1960.
•
,Els Ministro encargado del despacho,
- CARRERO
e
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo dé Cartagena, Almirante jefe- del Ser-.
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 1.739/60. Por exis
tir vacante en la Segunda Sección de la Maestran
za de la Armada, se promueve a la categoría de Au
xiliar Administrativo dé segunda al de tercera donPedro García Vera, con la antigüedad de 10 de mayo
de 1960 y efectos administrativos a partir de la re
vista de 1 de junio siguiente, confirmándosele en su
actual destino del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Madrid, 31 de mayo de 1960.
• El Ministro encargado del despacho,
CARRERO '




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
sexto de la Orden Miniierial de 21 de enero de 1959
(Boletín Oficial del Estiado número 22, de 26 de
enero de 1959),
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien apro
bar el Reglamento de Producíos Petrolíferos en las
Fuerzas Armadas, redactado por la -Junta Interminis
terial de Productos Petrolíferos, que a continuación
se publica. •
Lo que .comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 23 de mayo de 1960.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de., Mari-da
y del Aire y Capitán ,,General Jefe del Alto Estado
Mayor.
REGLAMENTO DE PRODUCTOS PETRO
LIFEROS EN LAS FUERZAS ARMADAS
CAPITULO PRIMERO
Generalidades.
Artícul® --1.° Este Reglamento regula cuanto afec
ta: a la preparación 'en tiempo de paz de previsiones
y planes. para _el abastecimiento, de productos petro
líferos a" las Fuerzas Armadas. -
Xrt. 2.° Las previsiones y planes comprenderán
•:_suantos extremos y necesidades se regulan en esse
articulado. . -
Art. 3.° Los productos reguladoS.poreste Regla
mento serán el' petróleo y sus .derivados que puedan
usarse C01.11.0 combustibles, carburantes, aceites y gra
sas lubricantes, flúidos hidráulicos y otros que aun
.de 'distinta naturaleza sean wilizados por las Fuerzas
Armadas. para las mismas aplicaciones.
Art. H4.° El 'órgano encargado del planeamiento
de, las funciónes establecidas en. este' Reglamento se
rá la junta Interministerial Militar de Productos
Petrolíferos, que tendrá . como órgano de enlace .1a
Oficina de Coordinación de Productos Petrolíferos,
encuadrada en la Segunda Sección del Alto 'Estado
Mayor.
-
Art. •5.° Como órganos ejecytivos actuarán los
Servicios de Combustiblb de los Ministerios milita
res, quienes cumplirán su misión con arreglo a. las
normas' que -para •su. funcionamiento emanen. -de sus
respectivos Ministerios.
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El Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica
(I.N.T.A., E.T.) actuará corno órgano de asesbri
miento técnico, con las funciones que en este Regla
mento se determinan.
CAPITULO II
Misiones encomendadas a la Junta \
Interministerial.
Art. 6.° Serán misiones de la junta Interminis
terial:
- a) Resumir las necesidades de productos inclui
(los -en, el .attículo tercero formuladas por cada Ejér
cito para atender a sus problemas peculiares, con ob=
jeto de definir el plan general de acuerdo con 1,1s
especificaciones y normas existentes. .
b) Estudiar los productos que pudieran tener
uso en uno o más dé los Ejércitos para fines de noi--
malización.
c ) Planear para efectos de utilización por 1,)s
Ejércitos cuanto se relacione con la adquisición de
los productos definidos en el artículo tercero, orga
nizar los medios existentes para el transporte, alma
cenamiento, instalaciones para su manipulación, dis
tribución según las necesidades, control de calidad,
investigación de productos para lograr las caracte
rísticas apropiadas para cubrir nuevas necesidades,
•formación de reservas, protección técnica • de insta
laciones y propuestas de especificaciones y normas.
d) Estudiar las zonas de importación y medios
de transporte, según capacidad de almacenamiento
y necesidades, y sobre esta base proponer las medidas
adecuadas para la mejora de las instalaciones y otr.(:):-:
elementos.
e) Estudiar las particularidades del control de
calidad de los productos necesarib9 a cada uno de los
Ejércitos y proponer las medidas adecuadas para la
más amplia unificación y simplicación del mismo.
f) -Promover, de acuerd.o con las Empresas nacio
nales, la obténcióri de-los productos considerados co
mo imprescindibles.
g) Transmitir a la Oficina de Coordinación pa
ra elijo a su vez lo comunique al Servicio de Norma
lización Militar a los fines correspondientes, las pro
puestas de normas y especificaciones de productos
que sean aceptados por esta Junta.
Misiones del Presidente.
Art. 7.° Serán misiones del Presidente :
a) Representar a la Junta en todos los asuntos
que atañen a los_tres Ejércitos.
b) Ordenar al Secretario la convocatoria de tas
reuniones de la junta Interministerial.
c) Presidir las deliberaciones y determinar los
asuntos que se tratarán.
0
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Misiones de los Vocales Jefes k Combusitibles
Vocales Técnicos.
Art. 8.° Serán misiones de los Vocales :
a) Representar ante la Junta Interministerial
los Servicios de Combustibles de cada Ejército.
b) Asistir a las reuniones de dicha junta cuan
do sean convocados para ello.
c ) Realizar las misiones concretas que la junta
les encomiende.
d) Exponer los datos necesarios sobre planes
particulares de cada Ejército.
- e) Proponer las medidas y procedimientos que
faciliten la coordinación.
f) Proponer las características que deben reunir
los productos reconocidos como necesarios en cada
uno de los tres Ejércitos.
g) Estudiar los problemas técnicos que les en
comiende la junta Interministerial.
-Misiones del Secretario.
Art: 9.° Serán misiones del Secretario :
a) Registrar, tramitar y archivar todos lo.
cumentos relacionados con la Junta.
b) Ejecutar los acuetdos de. la misma.
e) Preparar los datos y documentación necesa
rios- para su presentación a la junta y realizar las
gestiones convenientes para que los acuerdos- tengan
efectividad.
d) Despachar con el Presidente cuantos asun_os
le correspondan.
e ) Llevar el libro de actas, los de entrada y sa
lida de correspondencia y redactar, cumpliendo er--
denes. del Presidente, las citaciones y el orden dei
_
día.
Misiones del Vocal Representante del
I. N. T. A., E. T.
Art. 10. Serán misiones del representante del
Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, E. T.
el asesoramiento técnico en cuanto a consultas o mi
siones que en este orden lcsi encargue la j. I. M.
Misiones del Vocal rePreséntante del Ministerio
de Hacienda.
Art. 11. Serán misiones del representante del
• Ministerio de Hacienda asesorar e informar .a la
junta sobre los recursos de todo género de que dis
ponga para satisfacer las necesidades. en relación con
la misión de la misma.
CAPITULO III
De la Oficina de Coordinación.
Art. 12. La Oficina radicará en la Segunda Sec
ción • del Alto Estado Mayor, conforme determina
/ (Del' B. O. del Estado núm. 133, pág. 7_612.)
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"
el artículo primen) del Decreto de su creación tea
drá la composición que el jefe del Alto Esiado Mayor
determine y pondrá a la disposión de la junta I lita--
-
ministerial Militar una Secretaría.
Art. 13. Las misiones de la Oficina de Coordi
nación serán :
a.) Servir de enlace entre a J. 1. Ni., los Servicios
de Combustibles de. las 'Fuerzas Armadas, t'l
I, N. T. A., E. T. y el Ministerio de Hacienda.
b) •Actuar como órgano 'dé-trabajo de la J. I. M.




de sus técnicas para su
ponentes de la junta.
_ d) Emitir los certificados de calificación de los
productos nacionales, de acuerdo con, el informe téc
nico del Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica,
E. T.




\ información sobr.e las or
y extranjeras y los ' avances'
posterior difusión a los com.-
Clase segunda. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
AYUNTAMIENTOS
Jaén. Una de Auxiliar Administrativo Mecanógra
fo, dotada con 13.000 pésetas de sueldo anual v
dos pagas extraordinarias.
Pontevedra.—Una de Auxiliar Administrativo, do
tada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Samos (Lugo ).—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
cias extraordinarias. _
Menasalbas (Toledo).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
inontroig.---.-Una de Auxiliar de Secretaría, dotada
con 11.000 pesetas de sueldo anual-y dos pagas extraordinarias.
,
Valerícia.—Siete de Auxiliar Administrativo, dotadas
con 14.000 pesétas de sueldo anual y dos pagas ex
del Ventosb (Badajoz).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Mataró (Barcelona).—Una de Auxiliar Administra
•Yo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 25 por 100 del sueldo por
plus de carestía de vida.
Sitges (Barcelona).—Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con .13.000 peseta,s de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
•Aranda de Duero (Burgos ).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 13.Q00 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Doña Mencía (Córdoba)).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y 'dos pagas extraordinarias.
Pedroche (Córdoba ).--Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas' de sueldo anual y
dos pagas extra-ordinarias.
Sobr,ado de los Monjes (La Coruña ).—Una de Ati
xiliar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo -anual y dos pagas extraordinarias.
Alberca de ZánCara (Cuenca).—Una de Atíxiliar Ad
'
ministrativo, dotada' ,con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Güejar, Sierra (Granada).—Una de Aux.i'.iar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de • sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
San Sebastián.—Una de/Auxiliar Administrativo, do
tada con 14.00 spesetas de 'sueldo anual, dos pagas
extraordinarias y 5.850 pesetas en concepto de plus.
Tolosa (Guipúzcoa).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 13.000 'pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias y el 65 por 100 de plus
de carestía de'vida.
Peñalba (Huesca).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
-
dos pagas extraordinarias.
La Ercina. (León).—Una de Auxiliar Administra
tivo Mecanógrafo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Ponierradá (León).—Tres de Auxiliar Administra
tivo, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo anual
- dos pagas extraordinarias y 2.000 pesetas én con
cepto de, plus •de carestía de vida. -
Almacenas (Lérida).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con ‘11:000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas "extraordinariás y 4.400_ pesetas en con
cepto de plus de carestía dé vida.
Balaguer (Lérida).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con. 11.000 pesetas de sueldo anual
. y dos pagas extraordinarias.
Baños de Molgas (Orense).—Una de Anxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 peseta's .de sueldo
anual y dos. pagasextraordinarias.
Maceda (Orense).—Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Valencina de li Concepción (Sevilla)'.—Una de Au
xiliar Administrativo, dotada cón 11.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Ribadumia (Pontevedra).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo para la Depositaría-Recaudación e In
tervención, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. (Deberá pres
tarse una fianza de 20.000 pesetas.)
Ecija (Sevilla).------Tres de Auxiliar Administrativo
Mecanógrafo, dotadas con 13.000 pesetas' de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
•
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illamanrique (Sevilla ).-Una de Aux-ili?.r Admi
nistrativo, dotada con 11.000 peseta: (12 su-ld
anual y dos pagas extraordinaria.;.
\Amposta (Tarragona1.-Una de Auxiliar AdMini.;-
trativo Mecanógrafo, dotada con 13.000 peseta,;. (1.:‘
. sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Simat de Valldigna (Valencia ).-Una de Auxili-ir
Administrativo, dotada con 11.000 pes.etas su2.1-
do anual y dos pagas exttaordinarias.
\ filena (Aiicante,) .-Tres de Auxiliar Adrni11; ;Lra--
iivo, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo ami
y dos pagas extraordinarias.
Purchena '(Almería).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con. 11.000 pesetas de sueldo 'anual v
dos pagas extraordinarias.
•
Valencia del Mombkiey Badajoz).-Una 'de Auxi
liar Administrativo: dotada con 11.000*pesetas de
stleldo anual y dos pagas extraordinarias.
Vejer de la Frontera (Cádiz) .-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Marbella (Málaga ).-Dos de Auxiliar Administra
tivo, dotadas con 13.000 pesetas de suela() anual
y dos pagas .extraordinarias.
La Luisiana (Sevilla ).-Una de Auxiliar .Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Cambil (jaén ).-Una de Auxiliar de Secretaría,- do
tada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
La Romana (Alicante),-Una de Auxiliar cl Secre
taría, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Albalá del Caudillo (Cáceres ).-Una de Auxiliar
Mecanógrafo, dotada con 11:000 pesetas de sueldo
anual y dos ,pagas extraordinarias.
San Sebastián de la' Gomera (Tenerife).----Una de
Auxiliar Administrativo dotada' con 11.000 pese
tas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias, el
50 por 100 del sueldo corno indemnización por re
sidencia y 600 pesetas de; plus de carestía de vida.
Icod de los. Vinos (Tenerife)).-Una de Auxiliar
Administrativo Mecanógrafo, dotada' con pesetas
13.000 de sueldo anual, dos pagas extraordinarias
y el 50 •por 100 de •sueldo como inden-itización
por residencia.
Monzón (Huesca).-Una -de Auxiliar AdMinistra-.
tivo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Lage (La Coruña).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual N
dos pagas extraordinarias.
Valga (Pontevedra) .-Una de Auxiliar, Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Villamarchante (Valencia).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 liesetas% de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
-
Monegrillo (Zaragoza).-Una d Auxiliar de Se
cretaría, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
1 Puebla de Obando (Badajoz)'.-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y idos pagas extraordinarias.
Castellnóu de Seana (Lérida) .-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con ,11.000 pesetas de suel
do allual y dos pagas extraOrdinarias.
San Bartolomé Tiraja.na (Gran Canaria).-7-Dos
de Auxiliar Administrativo, dotadas. con 13.000
pesetas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias
v el-50 por 100 de residencia.
Boadilla del Monte (Madrid ).-Una 'de Auxiliar 'Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
• anual y dos pagas sextraprdinarias.
Estalgar (Valencia).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
v dos pagas extraordinarias.
Manises (Valencia ).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 13.000 pesetas de «stieldo. anual
y dos pagas extraordinarias.
Utiel (Valencia).-Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Baracaldo (Vizcaya ).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 13.000-pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 6.000 putas por pins
de carestía de vida.
Casas de Fernando Alonso (Cuenca).-Una de Au
xiliar Administrativo, dotada Con 1,1.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Zamora77-Una de Auxiliar Administrativo, que des
emptñará el cargo de Subcajero, dotada con pe
setas '13.000 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.. (Para el desempeño de. su misión se re
quiere la prestación de una fianza de 50.000 pe
setas.)
Laujar de Andarax (Almería).-Una de Auxiliar
de .Secretaría, dotada con 11.000 • pesetas de suel--
do anual y dos pagas extraordinarias.
Los Santos de Mairnona (Badajoz).-Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 13.000 pesetas
de Sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
"DIPUTACIONES PROVINCIALES
Castellón. - Cuatro de AuXiliar Administrativo, do
tadas con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Lérida.-Una de Auxiliar Administrativo, dotada
con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Jaén.-Una de Auxiliar Administrativo, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extm
ordinarias.
Nota.-E1 personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado a) de la Orden por
la que se regula este concurso. (Continuará.)
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